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ГЕНДЕРНІ РОЛІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
ПОЛІТИЦІ 
Актуальною проблемою у сучасній Україні й надалі 
залишається гендерна дискримінація. Дискримінація за ознакою 
статі торкається багатьох аспектів життя і відносин, залишається 
соціальною проблемою, незважаючи на величезний поступ у 
забезпеченні рівності між статями, якого було досягнуто 
протягом останніх десятиріч. Важко знайти сферу людської 
діяльності, таку обтяжену стереотипами, як політика. Доступ 
жінок у політику, зокрема у велику, в Україні фактично закрито. 
Сьогодні прийнято багато законопроектів, які б мали сприяти 
подоланню гендерних стереотипів. 
У процесі виконання даного проекту зроблено спробу 
вирішити наступні завдання: 
 показати існування гендерної нерівності в політиці; 
 можливість поєднання гендерних ролей в політичній 
діяльності, на зразку українського уряду; 
 визначити наявність типологічних особливостей жіночого і 
чоловічого лідерства. 
Оскільки кожний конкретний політичний лідер не може 
рівною мірою враховувати і «свої» і «не свої» гендерні інтереси, 
набуває актуальності проблема пропорційної представленості в 
політиці лідерів як чоловічої, так і жіночої статі [1, 36]. На 
сьогоднішній день в українському парламенті нараховується 
лише 8% жінок. Конструктивне поєднання гендерних ролей в 
політичній діяльності, пропорційна представленість в ній 
лідерів від жінок і чоловіків суттєво збагачує суспільство, 
стимулює його творчу енергію, оптимізує процес прийняття 
рішень. Необхідно також брати до уваги, що інтереси тієї чи 
іншої соціальної групи можуть бути належно враховані, якщо їх 
представники становитимуть не менше як 30 відсотків від 
загальної чисельності осіб, які причетні до прийняття 
політичних рішень. 
Результати досліджень, проведених в інших сферах 
діяльності, підтверджують наявність типологічних особливостей 
жіночого і чоловічого лідерства. Тому, є підстави стверджувати, 
що й у галузі політичного лідерства існують такі відмінності 
[2, 164 - 177]. 
Автором було проведено детальне дослідження у 
Проблемній лабораторії «Центру соціально-гуманітарних 
аспектів регіональних досліджень», метою якого була оцінка 
участі жінок у регіональній політиці на прикладі Сумської 
області. 
Дослідження показало, що жінки-керівники представлені 
переважно на нижчих щаблях державної служби – чим вище 
категорія посади, тим менший там відсоток жінок. З нашого 
дослідження випливає, що світова політика, особливо 
українська, пронизана гендерними стереотипами, що заважають 
жінкам-лідерам просуватись до вищих органів влади. 
Незважаючи на численні законопроекти, які свідчать про 
забезпечення рівності між статями, й надалі бачимо присутність 
гендерної нерівності. Для зміни ситуації в суспільстві на 
користь гендерної рівності необхідно готувати жінок до 
активної участі у політичній діяльності, проводити роботу із 
формування політичної культури суспільства, політичної 
свідомості. Демократія розвивається знизу і можлива тільки за 
рівноправної участі чоловіків і жінок у процесах розвитку 
суспільства. 
При написанні роботи були використані емпіричні 
методи дослідження - а саме вибірка та опитування. Отримані 
результати були впорядковані за допомогою теоретичних 
методів дослідження - аналізу та синтезу і формалізації. 
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